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   A clinical evaluation of direct enlargement radiography  (2  x enlargement) with  0.3  mm. 
fine focus rotating anode tube (Shimadzu Seisakusho Ltd.) recently put on market in Japan 
has been undertaken. The results of this radiography applied to the clinical routine urologi-
cal radiography have been discussed. 
   There has been capable of demonstrating configuration and contour of stones in the cases 
of urolithiasis, which had not been able to demonstrate by the conventional radiography. 
Pyelography with this radiography made the shadows of early stage of renal tuberculosis 








X線 が拡散 して伝播 すると云 う性質を 利用し
て,X線 管球 と物体間の距離に比 し物体とフイ
ルム間の距離を大 きく離 してX線撮影を行い.
拡大像を得 る直接拡大撮影法 とがある.叉 これ


















後藤 ・他一X線 拡 大 撮 法 影
て,こ れを焦点の代 用 として行 つたVallebona
(1931)に始 まり,そ の後Burger,Moon,
Z猛mer等 の研究,報 告が ある.現在 外国では
Philips-Mtiller社の0.3mm微 小焦点回転陽
極X線 管を使用 して拡大撮影を行 つている.本
邦では名大高橋教授が昭和27年(1952)より拡
大撮影法の研究を行い,昭 和32年度 の第45回日
本泌尿器科学会総会の特別講演 に於 て,そ の原
理と実際に就いて詳細 なる報告が あつた.高 橋
ヨ ぎ
教授は昭和28年に0.15mm微 小焦点バイアス
X線管を作 り,最 近 に於 ては10倍の拡大撮影 に
て解像する性能の微小焦点バ イアス回転陽極X
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年 よりの研究があ り,微 小焦点バイアスX線 管
を作成 して独特 の拡大撮影 を行い,そ の理論 と
実際について多 くの報告が ある.泌 尿器科領域
に於ては,弘 前大故杉 山教授が このバ イアスX
線管を応用 した拡大撮影 の報告がある.し か し
このX線 管 を使用す る機会は一般 に恵 まれてい
ない如 くである.
著 者等 は本邦 に於 て最近市販せ られ,容 易に
入手で ぎるようになつた0.3mm微 小 焦点回転
陽極X線 管(島 津)を 使用 して,2倍 拡大撮影
を行 つた.泌 尿器科 に於 て日常routineに行
う各種X線 撮影 に応用 し,そ の内代表的 な5例
について図示し記述 した.即 ち,尿 石症 にては
普 通撮影 にて 発見 で きなかつた 結 石像 を描 出
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第7図 〔第5例〕 無精子症(精 嚢撮影)
